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HALAMAN PENGESAHAN
MEMBANGUN LOCAL AREA NETWORK YANG TERKONEKSI INTERNET DI LABORATORIUM KOMPUTER MTSN JANTEN

Telah diujikan dan disahkan di hadapan Tim Penguji
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
STMIK AKAKOM Yogyakarta

			Pada Hari	: 
			Tanggal	:


Mengetahui,
Ketua JurusanTeknik KomputerDrs. Berta Bednar, M. T.	Dosen PembimbingTotok Budioko, S. T, M.T.




MOTTO

Yang berjuang bisa kalah apalagi yang tidak berjuang.
Sekolah, kuliah adalah menunutut ilmu mendapat pekerjaan sesudahnya adalah bonusnya. 
Berpikirlah seperti orang yang bereaksi, beraksilah seperti orang yang berpikir (Henri Bergson)

Jika saya dapat menjaga karakter, reputasi saya akan terjaga dengan sendirinya (D.L Moody
















Halaman persembahan

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk ALLAH SWT penjawab semua doaku.
Nabi Muhammad saw suri tauladan manusia dari jaman jahiliyah sampai zaman modern.
Kedua orang tua yang memeras keringat untuk dukungan materi dan tetes airmata dalam do’anya untuk anak tercinta. 
Teman-teman seperjuangan program D3 TKJ AKAKOM YOGYAKARTA yang selalu satu spirit.
Mari berlari meraih mimpi!
Terakhir untuk ‘the special one ‘ yang selalu bilang “sayang kamu bisa, come on!”
Tidak lupa untuk setan-setan yang selalu berbisik “kuliah nggak ada gunanya, g sah kuliah”, akhirnya kalian kalah!! 

  



















KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik , rahmat dan hidayahNya sehingga berkat nikmat dari Nya pada akhirnya laporan ini dapat tersusun.  
Terima kasih penulis disampaikan kepada :
1.	Bapak Prof. DR. Ir. Paryoto, M.Sc, selaku Ketua STMIK AKAKOM. 
2.	Bapak Drs. Berta Bednar, M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer.
3.	Bapak Totok Budioko, S.T, M.T, selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya laporan ini.
4.	Kepala Sekolah MTsN Janten beserta Bapak / Ibu guru, Karyawan / karyawati  yang telah membantu dalam penyediaan tempat dan alat praktek maupun dorongan moral.
5.	Kedua orang tua yang selalu memberikan dorongan moral dan spiritual dalam penyusunan naskah .
6.	Bapak dan Ibu dosen STMIK AKAKOM yang telah membantu.
7.	Teman – teman mahasiswa D3TKJ.
8.	Semua pihak yang tidak dapat  disebutkan satu-persatu.
Semoga segala dukungan yang diberikan selalu mendapatkan balasan yang melipat dari Allah SWT. Kekurangan-kekurangan dan ketidak-sempurnaan tentu masih melekat dalam laporan ini. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mohon saran, kritik dan masukan-masukan dalam rangka memperbaiki laporan ini.
Akhir  kata semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun dan umumnya warga MTsN Janten.

          Yogyakarta,   Agustus 2009
Penulis,
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